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Dalam kegiatan PKM ini tim penulis mengembangkan teknologi baru
ramah lingkungan yang berguna untuk meminimalisir kebutuhan energi tidak
terbarukan yang berasal dari bahan bakar fosil. Energi surya sangat potensial
dikembangkan di Indonesia karena pada daerah khatulistiwa intensitas radiasi sinar
matahari yang diterima oleh bumi mencapai 1000 W/m2. Pada masa kini, tablet
mulai dilirik banyak orang, yang digunakan sebagai pengganti komputer ataupun
laptop. Pembuatan alat pengisi daya untuk tablet menjadi salah satu cara untuk
meminimalisir kebutuhan energi. Namun, alat pengisi daya yang dijual secara
komersial menggunakan sel surya berbasis teknologi silikon yang masih sulit
diterapkan di Indonesia. Sehingga perlu diterapkembangkan teknologi baru yang
ramah lingkungan dan mudah dilakukan yaitu Sel Surya Pewarna Tersensitisasi
(SSPT). Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan menghasilkan tas sel surya sebagai
alat pengisi daya tablet dengan teknologi SSPT yang memiliki kestabilan listrik
yang baik, aman, menarik, dan biaya produksi rendah. Tas ini juga diharapkan
dapat diimplementasikan menjadi suatu pelopor alat pengisi daya yang dapat
diproduksi masal. Pembuatannya dilakukan dalam lima tahapan: 1) Pembuatan
kaca FTO dengan metode droplet/spray deposition; 2) Pembuatan elektroda kerja
dengan metode screen printing (untuk elektroda TiO2 dan garis grid perak) dan
metode doctor blade (untuk elektroda counter); 3) Perakitan modul surya dari
beberapa sel surya; 4) Analisis efisiensi modul surya dan 5) Perangkaian alat
pengisi daya. Perangkaian dilakukan dengan menghubungkan modul surya dengan
baterai (penyimpan daya), IC regulator (penstabil tegangan) dan transistor
(penguat arus). Kegiatan dilakukan dengan melakukan kajian teori berdasarkan
metode yang digunakan, melakukan percobaan berdasarkan teori yang ada serta
melakukan modifikasi berdasarkan hasil yang diperoleh. Pada akhir kegiatan tim
penulis menghasilkan prototipe yang berjalan dengan baik.
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